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PARMI LES LIVRES 
FEHXAl'm M11.1.ET. - Les Grands Ani­
lllllU.l' sauvages de l' Annam. Leurs mœurs, 
leur C'/wsse, leur lir. :no pages, 18 croquis 
tians le texte, :i:J photographies hors 
texte, 1 carte. Paris, Librairie Pion. 
Prix : :rn francs. 
Les ouvra ges concernant le grande raune in­
dod1i11oisc et la chasse qui lui est faite sont 
rares. Celui de Fernand lllillet rassemble les 
souvi-nirs qtw son auteur a pu vivre au cours 
de vingt-huit annfrs d 'expériences et d'obser­
\'ations au nuur de la jungle du pays d'.-\n­
narn. 
Son livre est sdncté en trois grands titres. 
1 >ans le premier. après des généralités sur le 
pays. les indigènes (les :'lloïs notamment), les 
terrains et les saisons de chasse (chap. l), l'au­
lt•tir passe sucessi\'cment en revue les grands 
animaux sauvages. On trou\'e, dans chacun des 
chapitres qui leur sont spécialement consacrés. 
une f?t�le d� détails sur les mœurs des espèces, 
des rents d alTt\t, des anecdotes de chasse par­
fois dramatiques : et, ù tout instant, la note 
prfrise dt• celui qui a vu, le conseil émanant de 
1:110111111c d't•xpérierwc. li est tout d'abord ques­
tion (chap. Il) du tigre - et les récits relatant 
l ' t·nli·ve
.
mcnt yar le • mangeur d'hommes • 
de t·1u>lles, qu i, en 1906, travaillaient ù la \'oie 
ft-rrfr l'hanthièt-Saïgon, écrits dans un style 
sohre, n·cn sont pas moins saisissants, - puis 
dt• la panthère. plus l'Ourageuse parait-il que 
lt• tigre. cl lri•s agressive quand �lie est bl�ssée. 
! ·c chapitre 111 est consacré ù l'éléphant, au 
sUJl'l duquel on trou,·era de nombreux récits 
dt• l'l1 asse , et aux rhinocéros, dont il existerait 
ennJrc qlll•lques individus dans le Sud-.·\nnam 
l'i 1·11 Col'hinl'llinc. 
!>ans le diapitre IY, l'auteur s 'occupe des 
gaurs 1 H1bo., yr.111r11 .') dont la chasse est parti­
n11ii're1111•11t passionnante en raison des diffi-
1·ultt's d 'approl'he et de la résistance il la balle 
d" 1·1· f:1roul'ht', 
ho\'iclé, des bantengs (Bibos barr­
ll'lly). Jolis animaux de 1·ouleur jaune clair ou 
<l'un roux tri·s d1aud. appelés improprement 
hu·ufs sau\'ages en l ndod1 int• . et enfin des 
hulll1·s i /111//<'ius b11b11/11s). 
l'armi
_ 
les t'er\·idl-s. l'aull'ur passe en renie 
ld1:1p. \ 1 11· 1·1·rf sambour ou cerf cl'..\ristote, 
un 11!-s plus lll·aux ornt•mcnts des forêts indo­
l'l1inois1·s. Il' n•rf <!'Ehl. <1ui. en mars d a\'ril. au 
111011u·11 t d 1 •s pariades. se groupe en bandes de 
:!.-. il :111 l•'l1•s : 11• munljm· ou t•crf abo\·eur. ainsi 
1wmm1' t•n raison <iu l'aral'lhc du tTi d ' inquii'tude 
dt• l 'an imal . qui p1·ut èt n· 1·om parl- il une suC"ces­
sion 11'ahoi1·ments. Dans le même chapitre , 
t(ttl'lqt1t'" pa�t·s sont l'tu1sacn;es aux sangliers, 
aux ours : ours n1alais { Crsus rnalayanus). noir, 
/., . ."it:crd1tir1· d1; fil Ut:ducliu11-G1irunl 
lf. PETIT. 
il collier orange, cl ours noir il longs poils ( U. thi­
be/anus), el e nfin aux chiens sauvages (Carris 
indicus). a nimaux d'une agilité remarquable, 
grands diasscurs de ccn·idés , mais qui s'at­
taquent aussi. semblc-t-il. au tigre. 
Le titre 11 du linc de F. :'llillct est consacré 
pour une part essentit•lle il la technique de la 
chasse. Chacun des chapitres qui le composent : 
dangers de la chasse aux grands fauves, approche 
du gi bier, tir du gros gibier, sont, à leur tour, 
accompagnés d 'anecdotes vécues , qui illustrent 
l'opinion de l'auteur. 
Tech nique aussi, le titre III, qui traite de l'or­
ganisation des expéditions de chasse, du choix 
des armes et se termine par un c h apitre sur les 
trophées cl le mode de préparation et de conser­
vation des dépouilles . 
Le liYrc de F. Millet est celui d'un passionné 
de la grande chasse, passion profonde et pour 
ainsi dire concentrée, qui é\'itc toujours la 
grandiloquence cl la vantardise. C'est dire qu'il 
intére�sera au plus haut point les chasseurs et 
qu'il donnera le goût de l'aventure à ceux qui, 
aimant ce sport, n'ont pas encore eu l'occasion 
de s'y livrer pleincmen l. 
Ceux qui, par instinct, ou par principe, 
n'aiment point la ehassc, le liront aussi avec 
intérèt et curiosité, tout en reprochant, peut­
ètre , à l 'auteur , tel ou tel • ta bleau •de chasse, 
par exemple l'exécution de t•el ours à collier, 
si affairé à cam brioler une ruche qu 'il n'avait 
pas perçu l'arrivée de l'homme cl qui se cram­
ponnait encore au tronc de l'arbre après qu'une 
balle lui eut troué le cnine ... 
Et que devient dans tout ceci, direz-\'ous, cette 
protection de la '.\:aturc dont il est tellement 
question, par le monde entier, depuis quelques 
années ? 
F. :\lillet l ui consacre l 'unique chapitre du 
titre !\' (p. :rn:l-:Jti!J). L'auteur met en doute 
sinon l 'utilité, du moins la possibilité mème 
d'organiser en Indochine des réserves naturelles . 
Et, selon lui. la grande menace pour la faune de 
notre colonie d' Exlrème-Oricnt \'ienl de l'indi­
gène . . . Elle réside aussi dans la déforestation 
entreprise par les grosses sociétés. Ajoutons que, 
dans un préeédent ch apitre , F. :'llillet s'était 
l-lc\'é t·on lrc la ckplora ble pratique de la chasse à 
la lanterne et la tendance de beaucoup de dtas­
seurs ù tuer le plus possible , sans la recherche de 
la ditlkullé, non seulement dans le tir, mais dans 
J'approd1e, cc qui est pourtant le propre du vrai 
sportif . 
:'\ous savons que dans 1·cs toutes dernières 
années on a fait, c11 Indoch ine, de gros efforts 
pour aml-liorcr la lé gislation de la chasse. Il 
faut faire confiance ù ceux qui s'intéressent à 
ces questions , a\·cc l 'espoir qu'une réglementa­
tion rationnelle rendra l'flicacc la protection 
11éeessairc des grands animaux saun1ges de cette 
rolonit•. G. PETIT. 
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